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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para enero-febrero de 2011 
9 de enero: R VII Encuentro interpirenaico de raquetas de nieve (FAM) 
6-9 de enero: EF Curso esquí de fondo (Benasque) 
 Enero-febrero de 2011  ı  Nº 18 
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15 de enero: MN Marcha nórdica 
15-16 de enero: EF Lles - Aransa 
16 de enero: MDM Mina de sal de Remolinos 
23 de enero: R Valle de Tena 
30 de enero: R Valle de Tena 
 
6 de febrero: M Alpartir - Pico del Buitre 
6 y 13 de febrero: EF Curso de esquí de fondo (Le Somport) 
13 de febrero: MDM Valmadrid - Alto del Poyero 
12-13 de febrero: EF Belagua 
13 de febrero: AM Moncayo 
19 de febrero: MN Marcha nórdica 
20 de febrero: R Día del raquetista (FAM) 
27 de febrero: R Candanchú 
 
 
1.02. Competición de Escalada Pepe Garcés 2010 
 El pasado 27 de octubre, se celebró la segunda edición de la competición 
anual de escalada Pepe Garcés de Montañeros de Aragón con la colaboración 
de Zaragoza Deporte y del Centro Polideportivo Pepe Garcés de Torrero. 
 La dinámica fue la misma que en la primera edición, una ronda 
clasificatoria de cinco Bloques (escalada sin cuerda y de mucha intensidad) y 
una vibrante final de velocidad en el rocódromo exterior del polideportivo, esta 
vez con cuerda. 
 Hubo cuatro categorías, Absoluto masculino y femenino, Juvenil mixto e 
Infantil mixto y en total participaron unos cuarenta escaladores de diferentes 
clubes de la Comunidad de Aragón (Montañeros de Aragón, Peña Guara, San 
Jorge, Los Mallos, Helios…). 
 El ambiente de competición no hizo más que animar una tarde en la que 
escaladores de diferentes generaciones y entornos  compartieron una afición 
común, porque el objetivo principal de la competición Pepe Garcés es el de ser 
un divertido punto de encuentro en el que todos y todas disfruten de un 
deporte que une y que representa un excelente motor de desarrollo social. 
 De esta manera la Competición de escalada Pepe Garcés se consolida 
como uno de los eventos sociodeportivos del Club con más interés para el 
colectivo escalador. Cada año se observan pequeños detalles que permiten 
mejorar de un año a otro el trabajo de unos voluntarios implicados con 
Montañeros de Aragón y con nuestro deporte. 
 Como en toda Competición hubo una serie de campeones que 
destacamos a continuación: 
 
Absoluto Masculino: 
Álvaro Marco (Montañeros de Aragón) 
David Vicente (Montañeros de Aragón) 
David Castillo (Montañeros de Aragón) 
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Absoluto Femenino: 
Patricia (Peña Guara) 
Shara Ahmed (Los Mallos) 
Virginia (Montañeros de Aragón) 
 
Juvenil Mixto: 
Álvaro Lafuente (San Jorge) 
Izarbe Pérez (Helios) 
Cristina Aznar (Helios) 
 
Infantil Mixto: 
Rebeca Pérez (Helios) 
Jesús Joven (Montañeros de Aragón) 
Alejandro Guiseris (Helios) 
 
Por último, sólo queda agradecer la colaboración de Zaragoza Deporte, 
del Centro Polideportivo Pepe Garcés, de Jorge Marquina, de Iñaki Ortiz de 
Zarate, de Quique Colás, de Chabi Burillo, de Txomin Matienzo y de un público 
entregado que vibró con los participantes. 





1.03. Entrega anual de premios y distinciones 
Como todos los años, el día 25 de noviembre de 2010 se celebró en 
nuestro Club la entrega anual de premios y distinciones. Con estos premios se 
pretende distinguir a aquellos socios u otras personas o profesionales 
vinculados al club, o al mundo de la montaña, que han destacado de forma 
especial por sus actividades, proyección deportiva, etcétera, en nuestro club. 
Este año por primera vez,  se anunció en la página web que los socios podían 
hacer propuestas de aquellos compañeros que entendieran merecían ser 
premiados en las distintas categorías, las cuales se debían dirigir a la Vocalía 
de Actividades Sociales y Culturales. La lista de los premiados se publicó en la 
página web. De esta forma, los socios pueden colaborar e involucrarse en 
todos los acontecimientos del club; a fin de cuentas nuestro Club es cosa de 
todos, y podemos y debemos colaborar y participar. 
 A la entrega de premios asistieron muchos socios, llenándose la sede del 
club hasta rebosar.   
 Este año especialmente el  ambiente era agradable, familiar, y acogedor.  
Algunos socios acudieron a este evento con sus niños, que dieron una nota de 
alegría y de color al acontecimiento; además estos niños eran nietos de 
nuestros socios veteranos que no se querían perder la entrega del merecido 
premio recibido por abuelos y familiares. Aprovechando esa buena armonía 
que se respiraba, me permití hacer unas fotos sociales de las personas que allí 
estábamos, y que luego se publicaron la Galería de Fotografías de la web, para 
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que aquellos que quisieran, se pudieran bajar las fotos, y guardarlas de 
recuerdo.  
 Quiero aprovechar esta ocasión para animaros a todos los socios a 
participar con vuestras familias en todos los acontecimientos del Club. 
 Otro momento entrañable fue la entrega del  Trofeo Víctor Carilla, a la 
mejor actividad juvenil, a la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón, 
que les fue entregado por nuestro mejor deportista Manu Córdova, que 
también tuvo sus comienzos a muy temprana edad en el Club, escalando en el 
rocódromo y ahora se ha convertido en un excelente alpinista y escalador, y es 
un magnífico referente para nuestros jóvenes escaladores. 
 Todos los premios y distinciones en todas sus modalidades se entregan 
valorando el mérito, esfuerzo, trabajo, dedicación y sacrificio de los socios y 
colaboradores que los reciben; por su afición a la montaña; las cuales realizan 
en nuestro Club, y llevan a gala pertenecer a él. Y tienen que servirnos a todos 
los socios, sobre todos a los más jóvenes para seguir esos pasos y por 
supuesto aspirar a ser premiados por ello. 
 
Premios y distinciones de Montañeros de Aragón: 
 
Socios Honorarios (Insignia de Plata): 
Socio nº 1.074 - Mª Lourdes Oliver Ipiens  
Socio nº 1.225 - Óscar Quilez Chaves  
Socio nº 1.301 - Ursicinio Abajo Martínez  
Socio nº 1.428 - José Marí Benedí Miñana  
Socio nº 1.500 - Manuel Ansón Navarro  
 
Trofeo Eduardo Blanchard, al mejor deportista en el año 2010: 
Juan Corcuera González de Garay 
 
Trofeo Rabadá Navarro, a la trayectoria deportiva: 
Juan Carlos Cirera Martínez 
 
Trofeo Víctor Carilla, a la mejor actividad juvenil: 
Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón 
 
Trofeo Edil, de Veteranos: 
José Joaquín Arcega Catarecha 
 
Placas de reconocimiento: 
Nieves Morales Moreno y Antonio López Moreno 
Manuel Córdova Alegre 
Ricardo Martí Aznar 
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1.04. Competiciones con socios de Montañeros de Aragón 
En esta nueva etapa que comenzamos, nos gustaría recuperar el espíritu 
de competición que ha existido en nuestro club, Montañeros de Aragón, desde 
su fundación, y por ello queremos animar a nuestros socios deportistas a 
participar en pruebas de todo tipo de actividades de Montaña, y hacerlo 
representando al Club.  Por supuesto, se les apoyará todo lo que sea posible, 
para lo cual los interesados deben dirigirse a la Secretaría, donde se les 
informará al respecto. 
Nos gustaría  que el nombre de Montañeros de Aragón, a través de sus 





1.05. Cursillos de esquí de fondo 
El cursillo de esquí de fondo que teníamos programado para los Reyes, 
ya lo tenemos completo… ¡Qué suerte!, con los tiempos que corren… Así que el 
día 6 salimos los veinte participantes para Benasque: en las pistas de esquí de 
los Llanos del Hospital empezaremos la primera clase, que se espera sea del 
gusto de todos.  
Es una satisfacción el poder sacar, un año más, esta actividad preparada 
desde el Comité de Fondo, y que año tras año se ha ido consolidando como un 
cursillo donde se da cabida, tanto a los de iniciación, los que quieres saber en 
qué consiste esta modalidad de esquí y empiezan con los pasos del llamado 
esquí clásico o alterno como aquellos otros que se quieren aventurar en los 
complicados, raros y aéreos pasos del eskating o patinador.  
Para quienes no han tenido plaza, les animamos a que se apunten en el 
cursillo de 6 y 13 de febrero, o en el del 5 y 6 de marzo, en Le Somport. 
 
José Luis Molina 
 
 
1.06. Esquí de fondo tres fines de semana 
Esquí de fondo tres fines de semana es una propuesta que desde los 
clubes: Casablanca, Cimas, El Olivar, Pirineos y nuestro club, Montañeros de 
Aragón han puesto en marcha para poder conocer y esquiar a en pistas más 
alejadas como en Lles, Pirineo Leridano;  Belagua en la zona Navarra y  Le 
Plateau de Beille en la parte francesa. 
 
José Luis Molina 
 
 
1.07. Proyecto Bus Nórdico Interclubes 
Para la temporada que viene, se va a impulsar un autobús que nos lleve 
a las pistas del valle del Aragón. Un bus que recoja a fondistas, raquetistas, 
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turistas y amantes de la nieve. Se hará en colaboración con otros clubes, al 
estilo de los tres fines semana, y se invitará a otros clubes en participar y 
desarrollar esta idea. Entre todos podemos sacar un bus y evitar los coches. El 
nombre provisional que se le va a dar es el de Bus Nórdico Interclubes.  
Quienes quieran participar en este proyecto, están invitados y sus 
sugerencias serán bienvenidas. De momento, el proyecto no ha pasado de 
conversaciones entre amigos… 
 
José Luis Molina 
 
 
1.08. Curso de iniciación al esquí de montaña 
Fechas y lugares: 21, 22, 23, 25 y 28, 29, 30 de enero de 2011, en el 
Pirineo aragonés y francés. 
Objetivos: este curso es el punto de partida para ascensiones con esquís 
por itinerarios no complejos. Se trata de asimilar las técnicas de ascenso y 
descenso con esquís de montaña en actividades de poca a media complejidad 
técnica. 
 
Programa del curso: 
21de enero: presentación del curso en la sede del club a las 19:30 h. 
Primera parte de teoría sobre nivología y avalanchas. 
22 de enero: prácticas en montaña en el valle de tena. Pernocta en el 
refugio de Casa de Piedra 
23 de enero: prácticas de esquí fuera pista en la estación de Formigal o 
Panticosa, en función de las condiciones. 
25 de enero: charla de material y reparación de esquís de montaña. 
28 de enero: segunda parte de teoría sobre nivología y avalanchas en la 
sede del Club a las 19:30 h. 
29 y 30 de enero: prácticas y ascensiones en el valle de Tena. Pernocta 
en el refugio de Casa de Piedra. 
 
Imprescindible:  
Estar federado en montaña para el 2011 con cobertura para el Pirineo 
francés (presentar la tarjeta a la hora de hacer la inscripción). 
Para menores de edad, es necesario autorización paterna. 
Muy buena condición física (se realizarán ascensiones de hasta 800 
metros de desnivel). 
Nivel de esquí en pista suficiente para bajar pistas rojas con fluidez y 
peso en la espalda (recomendable viraje paralelo en pista). 
Número de plazas: mínimo, 4 plazas; máximo, 7 plazas. 
Fecha límite inscripción: 20 de enero (jueves) de 2011. 
Precio del curso: socios, 170 euros; no socios, 195 euros. 
Incluye: técnico deportivo en alta montaña/guía de alta montaña 
(titulado). Equipo individual de seguridad: arva, sonda y pala. 4 días de 
formación + clases teóricas + taller de reparación de esquís. 2 media 
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pensiones (2 cenas + 2 pernoctas + 2 desayunos) en refugio de montaña. 
Casco. Documentación completa del curso. 
No incluye: transporte a las zonas de prácticas. Forfait de esquí 
(descuento en el precio del forfait si eres socio del Club). Todo lo no 
especificado. 
 
Contenidos del curso: 
Material específico para esquí de montaña y su mantenimiento. 
Reparación de esquís. 
Peligros de la montaña invernal. Nivología y aludes. Actuación en caso de 
alud de nieve (teórico y práctico). 
Logística a la hora de hacer una salida en alta montaña invernal.  
Técnicas de ascenso con esquís de montaña tanto con pieles de foca 
como sin ellas. 
Vueltas durante el ascenso: vueltas progresivas, maría… 
Descenso en nieves no tratadas: ritmo en el descenso y agrupamientos 
de seguridad. Virajes adaptados tanto al tipo de nieve como a su inclinación. 
Técnicas básicas de alpinismo: progresión con piolet y crampones. 
autodetención en nieve. 
Protocolo de búsqueda de accidentados en avalanchas: utilización del 
arva, sonda y pala. Prácticas de sondaje. Tipos de tests de nieve. 
 
Material necesario para el curso: 
Mochila mediana de unos 45/50 litros. Ropa de abrigo e impermeable. 
Botas de esquí de travesía. Bastones. Esquís de travesía. Cuchillas. Pieles de 
foca. Kit de reparaciones básico. Protector solar y de labios. Gafas de sol y 
ventisca. Termo (recomendable bebidas calientes y azucaradas). Comida-picnic 
para los días de prácticas. Guantes. Ropa seca para los refugios. Calcetines y 
guantes de recambio. Pasamontañas. Frontal. Saco de dormir fino tipo sábana 






1.09. Curso de alpinismo invernal 
 Como complemento del apartado anterior, añadir que aparte del curso de 
esquí de montaña anteriormente reseñado de enero de 2011, se está 
preparando otro curso de alpinismo invernal, que tendrá lugar durante los dos 
primeros fines de semana de abril de 2011. Para mayor información e 
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1.10. Grupo de BBT 
 El activo José Luis Aragonés, trabaja desde hace unos cuantos meses en 
consolidar las salidas de bicicleta de montaña que está organizando. Por lo 
general dispone de una lista de socios que le han dado su correo electrónico, y 
les remite los avisos de cada convocatoria de este tipo: 
 “Hola, beteteros. Salimos el sábado 18 de diciembre a las 9:00 h, en la 
estación del Parque Grande/José Antonio Labordeta. Lugar: donde decidamos. 
Importante: confirmar asistencia, por favor. Recomendaciones: repuesto que 
precise la bicicleta, casco, agua, barras energéticas, documentación, etcétera. 
Y, sobre todo, ganas de pasarlo bien. PS.: el móvil se ha muerto y con él los 
datos de vuestros móviles; enviádmelos al correo o al nuevo número… Gracias, 
nos vemos”. 
 Recientemente, ha puesto en marcha la iniciativa de preparar unas 
Fichas de Inscripción de BTT para facilitar su tarea, que aquí reproducimos 
para que los amigos de las dos ruedas se pasen por Secretaría para completar 
la suya: 
“Inscripción: Apellidos, Nombre, DNI, Dirección, Localidad, Fecha de 
nacimiento, Sexo, Socio de Montañeros Sí/No, Federado Sí/No, Correo 
electrónico, Teléfono Móvil/Fijo, Otros teléfonos de contacto Móvil/Fijo, Nombre 
Parentesco, Fotocopia del DNI. Las actividades en la montaña no están exentas 
de riesgo, por lo que cada persona es la responsable de su propia seguridad. 
La responsabilidad del Club se limita a la puesta a disposición de las personas 
inscritas de los medios de transporte adecuados y el establecimiento de los 
horarios. Los participantes asumen la responsabilidad de todos sus actos. La 
colaboración en la organización de excursiones se realiza por socios del Club. 
Los colaboradores podrán modificar las excursiones en función de la 
climatología o por las malas condiciones del itinerario. Los participantes se 
comprometen a seguir obligatoriamente las indicaciones del 
monitor/responsable. Para tener cubierto con carácter individual el riesgo de 
accidentes y disfrutar de otras ventajas, existe la licencia de la Federación 
Aragonesa de Montañismo. Existiendo igualmente en algunas actividades del 
club el seguro de día.  La participación en excursiones colectivas organizadas 
por Montañeros de Aragón supone el conocimiento y aceptación de las normas 
del club. El club queda eximido de toda responsabilidad”. 
 ¡Animaos a participar en una de nuestras actividades más pujantes! La 
sección de bicicleta de montaña os espera… 
 
 
1.11. Donaciones a la Biblioteca 
 Por suerte para todos aquellos socios de bolsillo más precario, 
últimamente se están contabilizando nuevas donaciones de libros usados. 
Además, diversas personas se han acercado hasta los dominios de Ricardo 
Arantegui para ofrecerle las obras más variopintas… Sin embargo, no todo lo 
prometido pertenece a la temática montañera, que es la que aquí se prefiere, 
dada la naturaleza de nuestra Entidad. 
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 Así pues, si tenéis por casa libros que no hojeáis y queréis compartirlos 
con vuestros consocios, regaladlos a la Biblioteca. Pero sólo los de montaña… 
 
 
1.12. Cierre del Anuario 2010-2011 
Ha corrido la voz de que hay que entregar los artículos del Anuario ya. La 
fecha límite de entrega de los artículos para el próximo Anuario es el 28 de 






II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Entrevista a Ramón Tejedor en Heraldo de Aragón 
 Con algo de retraso, servimos desde esta tribuna cierto artículo que 
apareciera en el Heraldo de Aragón del lunes 27 de septiembre de 2010. 
Firmado por Mikel Alcázar, llevaba por título “Montañismo: Ramón Tejedor 
Sanz”. Su interés para todos nuestros asociados resulta innegable… 
 
 El presidente de Montañeros de Aragón, reelegido por unanimidad la 
pasada semana, radiografía la situación de su club, hace balance de su gestión 
y enumera los retos futuros. La formación, el rico calendario y la apuesta por 
los jóvenes valores, sus retos. 
–Reelegido por unanimidad. 
 –Estoy muy agradecido a los socios. La unanimidad en el respaldo viene 
a ratificar el trabajo realizado por esta directiva en los últimos cuatro años. Es 
una apuesta por la continuidad y, a la vez, por la renovación. Queremos seguir 
incorporando jóvenes a la práctica del montañismo. 
–Que haya relevo generacional parece positivo. 
 –Por supuesto. Hay muchos jóvenes que se acercan a nuestro club. Una 
de nuestras prioridades está en la escuela de escalada. La dirigimos a chicos y 
chicas de 6 a 14 años. Es nuestro particular vivero. Además, tenemos 
actividades para toda la familia. Eso despierta la afición por la montaña. Es un 
trampolín para, por ejemplo, acudir al Pirineo. En Aragón tenemos una enorme 
fortuna con estas cordilleras emblemáticas. He citado una, pero no menos 
importante es la Ibérica. 
–Lugares que frecuenta su club en tantas y tantas actividades. 
 –Se trata de atender las necesidades de los aficionados a la montaña. 
Las hay de muchos tipos: senderismo, alta montaña, esquí de travesía, 
escalada, escalada deportiva, bicicleta de montaña… Facetas que se agrupan 
en lo que conocemos como montañismo. Nuestro calendario anual es de los 
más ricos y variados de Aragón; queremos hacerlo aún más atractivo para 
satisfacer a todos. 
–¿Qué otras prioridades ha fijado? 
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 –Como club, queremos seguir siendo un referente en el montañismo 
aragonés y estrechar relaciones con otras entidades importantes como Peña 
Guara, por ejemplo. Además, esperamos mantener la cantidad y, sobre todo, 
la calidad de nuestras actividades. Y apoyar a aquellas personas que se animan 
a salir fuera de España. En la medida de nuestras posibilidades, hemos tratado 
siempre de apoyar a nuestros socios para que lleven el nombre de Montañeros 
de Aragón fuera de nuestras fronteras. Y también potenciar a esos jóvenes que 
están destacando en el alpinismo de gran dificultad; diamantes en bruto como 
Manu Córdoba, que se acercan a la pureza del montañismo abriendo vías de 
enorme dificultad en picos de siete y ocho mil metros. 
–Su socio más reconocido es, en la actualidad, el himalayista Carlos 
Pauner. 
 –Es el más visible; pero no el único. Hay mucha gente haciendo cosas 
muy interesantes. En nuestro club, sin ir más lejos, hay una docena de 
personas que, como Manu Córdoba, se dedican a abrir vías difíciles en picos 
altísimos. 
–Aquí, en casa, dejamos atrás un curso récord en cuanto a accidentes en 
la montaña. La inexperiencia aparece como culpable. 
 –Apostamos por la formación. Colaboramos con la Federación Aragonesa 
de Montañismo. Incentivamos la participación de nuestros socios en los cursos 
que se van organizando y ponemos en marcha los nuestros: meteorología, 
preparación de monitores… Respaldamos, igualmente, campañas como 
“Montañas para Vivirlas Seguro”, de la FAM y PRAMES. Hay gente que se 
acerca a la montaña más como turista que como montañero, personas 
incapaces de evaluar los riesgos de la montaña en relación a sus aptitudes 
técnicas y físicas. Para evitar que eso ocurra, la persuasión es básica. No 
podemos prohibir la montaña, ni restringirla. Pero sí podemos preguntar: 
“¿está usted preparado?”. Debemos obligar a la reflexión. 
–Su experiencia le convierte en un privilegiado. 
 –La montaña es mi pasión desde que soy un niño. En los tres últimos 
meses, he estado en más de 25 cumbres. Pienso que el presidente debe 
predicar con el ejemplo. Lo hago por devoción. Además, me permite estar en 
contacto con mis socios; escuchar sus críticas y sus propuestas. 
–Lleva más de 40 años en la entidad. ¿Le queda gasolina? 
 –Espero que sí, que el cuerpo aguante. Cuando viajó a los Alpes, donde 
el montañismo surgió como deporte y cultura, me asombra ver en alturas 
superiores a los 2.000 metros a ancianos avanzando con su bastón y haciendo 
fotos. Es una forma de vida. Habla de esfuerzo, solidaridad, amistad… 
–¿Encuentra en Aragón ejemplos como los que describe? 
–Sí. De hecho, en Montañeros de Aragón hay compañeros que, con 80 
años, siguen con las botas puestas. Aspiro a ser como ellos. 
 
Un Club con más de 2.000 socios: 
 El éxito de Montañeros de Aragón viene labrándose desde hace 81 años, 
cuando se creó el club (el 11 de mayo de 1929, con Lorenzo Almarza como 
presidente). Sus más de 2.000 socios participan en los múltiples actividades de 
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la entidad, en las que se dan cabida a las disciplinas más importantes del 
montañismo como deporte. En sus listas de socios están y han estado algunos 
de los más notables montañeros de Aragón. En la actualidad, Carlos Pauner es 
el más reconocido. Junto a él, su compañero de expediciones –como la que se 
desarrolla actualmente en el Manaslu-, Javier Pérez. 
 Montañeros de Aragón es un club polifacético. Posee tres refugios de 
montaña: el nuevo de Santa Cristina, el de Riglos y el de Lapeña. Aunque su 
sede se ubica en Zaragoza, en la Gran Vía. Además, ha firmado numerosas 
publicaciones, como el libro “Aragón es Montaña”. Repite como presidente, tras 
su reelección de la semana pasada, Ramón Tejedor Sanz, que trabaja como 





2.02. Notas socio-culturales 
 El 10 de noviembre, nuestro consocio José María Barceló impartió una 
conferencia en las II Jornadas sobre la Tradición, organizadas por Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza. Trasladamos aquí parte del cajetín que 
dedicaron a José María, quien se ocupó del tema “La tradición mística o el 
deseo de lo divino”: “La teología mística se refiere a las relaciones más íntimas 
que tiene la humana inteligencia con Dios en lo que alcanza la razón (y 
sentimientos) y lo que se comprende (y siente) cuando gratuitamente se 
muestra una realidad misteriosa para la persona humana […]”. 
 El pasado 16 de noviembre y el la Librería Desnivel de Madrid, tuvo lugar 
la presentación de una nueva edición del libro El sentimiento de la montaña, 
cuyos autores son Sebastián Álvaro y Eduardo Martínez de Pisón. Este último, 
como es bien sabido, socio antiguo de nuestra Entidad. Por ello, no nos 
resistimos a reproducir el texto que nos pasó la referida casa editorial: 
“Segunda edición de una obra clásica, El sentimiento de la montaña, 
pensada y escrita desde dentro, en un esfuerzo por reconocer la poderosa 
fuerza motriz que, durante dos siglos, ha hecho posible el montañismo. Desde 
que se iniciara la conquista de los Alpes, a finales del siglo XVIII, las sucesivas 
ascensiones a las cumbres de todos los continentes han ido marcando el 
avance del hombre hacia las alturas. Detrás de esta bicentenaria sucesión de 
éxitos y conquistas, pero también de sufrimiento, fracasos y tragedias, se 
esconde el impulso de una invisible pero poderosa fuerza motriz: el 
sentimiento de la montaña. Él es el responsable de que las personas sigan 
exponiéndose a innumerables peligros y arriesgando su vida en los más 
inhóspitos rincones de la Tierra, para conseguir las cimas. El también permite 
que la actividad muscular en el medio vertical se sublime posteriormente en 
forma de majestuosas manifestaciones artísticas: literarias, pictóricas, 
musicales, fotográficas, etc. Eduardo Martínez de Pisón y Sebastián Álvaro, han 
vuelto a unir fuerzas para revisar esta original obra, que analiza 
pormenorizadamente la evolución de la dimensión cultural del alpinismo. Pero 
como, además, el sentimiento de la montaña se manifiesta a través de la 
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actividad, también se repasa ésta complementariamente en el libro, en forma 
de breves narraciones que reflejan los hitos del alpinismo y de la exploración 
de la montaña. Completa la información y anima las páginas un amplísimo 
conjunto de imágenes de lugares, personas, obras y actividades”. 
Y otro jalón cultural de la Casa reciente: la proyección fotográfica "TLL-
ZGZ 2010", de Tallin a Zaragoza en bici. Fue el 14 de diciembre de 2010, 
presentada por Aitor Martín y Félix Herrand en la Sede de Montañeros de 
Aragón, a las 19:30 h. Presentó el acto José Luis Aragonés, en una sala con 
todos los asientos ocupados. 
 
 
2.03. Agenda cyber-montaraz 
 La siempre activa Isabel Ezquerra acaba de pasarnos un enlace de 
Internet que a nadie de Montañeros dejará indiferente: 
http://www.youtube.com/watch?v=Cq75pZNLcho 
La propia Isabel ha querido desvelarnos su contenido: “¡Este enlace es 
de un pequeño documental de TV2! Cuenta cómo era la montaña hace unos 
cuantos años y lo que es ahora. El ayer y hoy de la montaña. Y de cómo estas 
personas han sido pioneras y han sentado las bases de lo que hoy es el 
deporte de montaña en Aragón. Además, aparecen Pepe Díaz, Miguel Vidal, 
Jerónimo Lerín…”. Lo dicho: no os lo perdáis. 
En el BD17, informábamos de la visita a esta Casa, a finales de octubre, 
del escritor de montaña de Auch, Florian Jacqueminet. También 
proporcionábamos la forma de entrar en su interesante blog. Pues bien; 
quienes deseen saber cómo fue su paso por Gran Vía 11, nada como acudir al 
siguiente enlace y buscar el mes de octubre de 2010: 
http://flojac-pyrenees.blogspot.com/2010_08_01_archive.html 
 Ignacio Ferrando, responsable de que este BD salga a la Red, nos pasa el 
enlace de otra de sus creaciones circulares desde su empresa Ábaco Digital: 
http://www.abaco-digital.es/clientes/CAI/sos/sos.html 
 Seguimos entre fotógrafos de montaña. El barcelonés Roger Llabrés, con 
fuertes vínculos con socios de nuestra Asociación, acaba de enviar una nota 
que sin duda interesará a los aficionados: 
“Podéis ver una galería fotográfica mía en el portal de fotografía de 
naturaleza y viajes "Focus on Planet". Espero que os guste. 
”Aquí tenéis el enlace: http://www.focusonplanet.com/roger-llabres/ 
”Muchas gracias: Roger”. 
 
 
2.04. Banco de Alimentos de Aragón 
 A mediados de noviembre, por los paneles de anuncios de nuestra Sede 
se pudieron ver carteles como éste: 
“Campaña de recogida de alimentos.  
”Fundación Banco de Alimentos de Aragón (Tel 976 737 136; 
www.fasis.com/bancoalimentos; bancaliara@bigfoot.com).  
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”¿Qué alimentos son los más adecuados? Aunque cualquier alimento 
puede ser de utilidad, preferentemente nos interesan: legumbres secas, 
azúcar, harina, aceite, leche, conservas, arroz y pasta. Te pedimos que no 
entregues ni bebidas alcohólicas ni productos congelados. Más de 7.000 
personas  esperan tu colaboración.  Los productos recogidos serán distribuidos 
gratuitamente a Centros Asistidos de Zaragoza y Comunidad Autónoma de 
Aragón.  
”Recogida en: Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón/ Centro de 
Iniciativas Turísticas (Sociedad sin ánimo de lucro fundada en 1925 de la que 
nació Montañeros de Aragón). C/ Torre 28, bajos. 50002-Zaragoza (Tel.: 976 
298 438; siparagon@yahoo.es). Horario, de lunes a viernes. Mañana: de 11 a 
13 h. Tarde: de 17 a 19 h. Fechas: Del 22 al 31 de noviembre de 2011”. 
 En efecto: por las informaciones que nos han llegado, algún socio se 
acercó hasta la sede del SIPA para llevar ya unas latas de sardinas, ya unos 
paquetes de azúcar… Recientemente, dicha entidad agradecía por carta la 
buena respuesta a sus socios, que extendemos a los nuestros: 
“[…] Gracias, muchas gracias a los socios que han acudido a la llamada. 
En una semana, nuestra/vuestra oficina se ha convertido en una tienda de 
alimentación. Hoy, al cierre, habéis traído más de 230 kg. de alimentos: 86 
paquetes legumbres, 32 de pasta, 41 latas varias, 25 de azúcar, 16 dulces, 19 
aceite, 12 leche... Incluso han dejado dinero que transformaremos en 
alimentos hoy mismo, para no perder el espíritu de la campaña. Alguno se ha 
extrañado de tanta generosidad, que es del todo normal porque la generosidad 
siempre ha sido una seña de identidad del SIPA”. 
 Muchas gracias por colaborar con ellos, amigos de Montañeros. El año 
que viene, más. Entre tanto, se puede seguir colaborando con el Banco de 
Alimentos de Aragón, ingresando efectivo en sus cuentas… 
 
 
2.05. Capital Europea de la Cultura 2016 
 Otra interesente iniciativa cívica ha rondado entre nuestros consocios 
durante el pasado mes de noviembre, inspirada, entre otros, por Carlos Mur de 
Víu. Reproducimos su vehemente mensaje (“¡¡A votar, a votar, y a votar, 
amigos!! Por Zaragoza 2016, Capital Europea de la Cultura!”) con el que ha 
bombardeado los correos electrónicos de unos cuantos Montañeros… 
“Como todos sabemos, Zaragoza es candidata a ser designada Capital 
Europea de la Cultura para 2016. Dicho año, las elegidas serán una ciudad 
española y otra polaca, por haberse establecido un turno rotatorio entre los 
países. Por ahora, Zaragoza lleva el 22% de los votos (2ª posición), y Córdoba 
el 27%. Pero si nos movemos, podemos superar ese 27%. Pasad la propuesta 
a todos los zaragozanos y amigos de Zaragoza que conozcáis, el sistema de 
votación está concebido para que cada uno pueda votar tres veces, incluso a la 
misma ciudad candidata. ¡Hacerlo es muy fácil y rápido! Pincha el siguiente 
enlace: http://www.candidatecities.com/ 
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”Selecciona nuestra ciudad y luego no te olvides de hacer click en la 
palabra votar. Se pueden emitir hasta tres votos desde el mismo ordenador. 
¡No los desaproveches! 
”Muchas gracias a tod@s”. 
 
 
2.06. Un saludo desde Kathmandú 
 Por nuestra Secretaría, se recibió el pasado 10 de noviembre la siguiente 
misiva que, dado su interés, nos aprestamos a reproducir: 
“Hola soy Javier Camacho Gimeno (el reciente ganador del concurso 
fotográfico Miguel Vidal)... Os escribo desde Kathmandú para comunicaros que 
el día 03 de este mes hice cumbre en el Ama Dablam a las 12:00 horas de 
Nepal, tras 8 horas de dura ascensión desde el C II, un día con muchísimo 
viento y un frío muy intenso. 
”Estas condiciones me han provocado congelaciones de poca gravedad 
en varios dedos del pie izquierdo, de las que me recupero poco a poco. Para 
aclimatar había hecho días antes el Island Peak y el Kala Patthar, y por 
supuesto un montón de fotos con la idea de montar un documental que 
muestre, además de la ascensión a estas bellas montañas, el duro trabajo de 
los sherpas. 




2.07. Jornadas Montañeras  de Biescas 2010 
 Lamentablemente, debido al retraso con el que hemos recibido esta 
notificación, hemos de limitarnos a dejar constancia del desarrollo de estos 
tres días de proyecciones en los que tantos socios nuestros han participado. No 
en vano, su organizador no es otro que el pelaire de pro, Manolo Español. En 
esta edición, celebrada los días 5, 6 y 7 de diciembre, fueron invitados a 
participar Ángel Jaén, José Luis Acín…, y el tándem formado por José Ramón 
Morandeira y María Antonia Nerín. Dados nuestros vínculos con estos últimos, 
hemos copiado la reseña de su conferencia: 
“María Antonia Nerín y José Ramón Morandeira son dos doctores 
entregados vocacionalmente al mundo de la montaña y de los montañeros en 
especial. Tanto es así que Morandeira, reconocido investigador y cirujano, 
logro hacer del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, un centro de 
referencia en el tratamiento de congelaciones,  a nivel mundial. Sus 
conocimientos y experiencia ha sabido transmitirlos a Nerin, que ha recogido el 
testigo del profesor, y actualmente es directora de los cursos del Master de 
Medicina de Urgencia de Montaña. Ambos, presentan “Aventuras y desventuras 
de dos médicos aragoneses en el Himalaya”, consecuencia de sus recientes 
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2.08. Vía dedicada a Óscar Pérez 
La semana pasada, hemos entregado a la familia de Oscar Pérez, en 
Tramacastilla de Tena, la foto enmarcada de la vía de escalada que hemos 
dedicado a Oscar en la cara sur de Tendeñera (cima oeste). 
La han aceptado con sincero agradecimiento y hemos intercambiado 
algunos recuerdos y anécdotas. Yo conocí a Oscar en la vía Fouquier del Midi 
d´Ossau. Con Fernando Orús, estábamos saliendo en los últimos metros y se 
nos adelantó un joven chulito guaperas que iba acompañado de una bella 
muchacha. Era Óscar y ya me percaté de su dominio y su poderío en la pared. 
Con el tiempo, fui teniendo conocimiento de sus excepcionales éxitos 
deportivos, en los Pirineos (ya se le quedaban pequeños), en los Alpes y en la 
Patagonia, aunque después de visitar el Karakorum, en el Himalaya de 
Pakistán, parece que fue abducido por esos obeliscos gigantescos, esas 
Catedrales de la Tierra, como algunos alpinistas han definido esas montañas 
sin igual. 
Yo he estado a 6.500 m y me permití comentarle a la hermana de Óscar 
que, a esa altitud, cuando el sol se esconde, la temperatura desciende 
brutalmente y es imposible sobrevivir a la intemperie. 
Yo pienso, le expliqué, que Óscar no sobrevivió ni un par de noches, que 
se quedaría congelado como un pajarillo. 
Su hermana, comprensiva añadió: "No era tonto, sabes, y era 
consciente, cuando se despidió de Álvaro, de que se iba a quedar allí". 
Pero creo que la familia de Oscar no guarda ningún rencor a la montaña. 
No podrían. Ellos viven rodeados de montañas y Oscar creció allí, en ese 
precioso valle, entre las Argualas y la Peña Telera. 
Es que los montañeros no podemos respetar a la montaña. ¡Es que la 
amamos apasionadamente! Y la montaña nos perdona una y otra vez nuestros 
errores, pero la climatología y sobre todo, la ley de la gravedad, esas son aún 
más poderosas que la montaña caritativa y bondadosa. 
Óscar: Vuelve a los Pirineos, tus montañas, a la Naturaleza. Si no en tu 
cuerpo, sí con el espíritu, el de un muchacho valiente y aventurero, bello y 





2.09. Anexo del BD18 
 Como ya avanzáramos en el número anterior, este BD18 se cerrará 
mediante un Anexo con las aventuras y, sobre todo, desventuras, de nuestro 
socio, Manu Córdova en el Nepal. Interesante como pocos: no os lo perdáis; se 
sale de lo habitual en este tipo de trabajos. Sobre las porciones que no se han 
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2.10. Obituario: Juan Daniel San Pío Martínez 
 Ya sé que es ley de vida que, en goteo trágico, nuestros veteranos nos 
dejen. Así me lo cuentan, con una naturalidad que turba un poco, esos socios 
añejos cuyas botas han recorrido tantas montañas. Sin embargo, cada vez que 
uno de los nuestros se va, no puedo evitar cierta desazón que dura varios días. 
De acuerdo: es la dichosa ley de vida… 
 El pasado 4 de noviembre, marchó de nuestro lado Juan Daniel San Pío 
Martínez, tan apasionado montañero y naturalista como docto en mil materias. 
Tenía 77 años de edad. Durante lustros, nos obsequió desde las páginas de 
nuestros Boletines con cantos de amor a la naturaleza muy adelantados para 
su tiempo. Gracias al sensible Juan Daniel, Montañeros de Aragón puede 
presumir de un ecologismo de primera hora, tan amable como asentado en la 
razón y el saber. Ni que decir tiene, guardo como un tesoro los cuatro trabajos 
que editó sobre etimologías o métodos de observación de la fauna montaraz. 
 Ciertamente, conocía por su obra a Juan Daniel cuando contacté con él 
por vez primera… Fue de un modo bastante afortunado: en nuestra Prueba 
Social de esquí de montaña, allá por 1997 ó 1998. Durante la cena previa a 
esta competición, que discurriría por las aristas entre el pico de los Monjes y 
Malacara de Astún, Marta Iturralde observó que la mesa donde se sentaban los 
dos únicos veteranos en liza, tenía sillas libres. Demasiadas. Tampoco era de 
extrañar: la media de los participantes rondaba los veinte-veinticinco tacos y, 
cuando se atraviesa la edad del post-pavo, la arruga nunca es bella. Pero se 
trataba de Juan Daniel San Pío y Ricardo Arantegui, ni más ni menos… Algo 
avergonzados, nos sentamos con ellos. Resultó una velada deliciosa gracias a 
esta pareja de grandes montañeros, que nos obsequiaron con un buen lote de 
su colección de anécdotas y vivencias. Alguna, ligeramente atrevida, si bien 
antes de servirla, estos caballeros añadían una fórmula parecida a “si me lo 
permite contar la dama aquí presente”…, refiriéndose a Marta. Desde luego, 
ella accedía siempre, ¡y encantada! Juan Daniel demostró ser un narrador 
fuera de serie, culto y ameno: nuestra mesa terminó como una de las más 
ruidosas, os lo aseguro… 
 Coincidí con frecuencia con Juan Daniel, ya en sus visitas el Club de los 
viernes por la tarde a las que tan aficionado era, ya en encuentros casuales 
por las inmediaciones del Paseo de la Independencia. Las charlas 
consiguientes, algunas de muy larga duración a despecho del frío o de la lluvia, 
resultaban siempre interesantes, pues nuestro amigo mostraba interés por 
todo cuanto de rodeaba: desde los más diversos idiomas modernos o antiguos, 
hasta la astrofísica. Sin olvidarse, claro está, de los Pirineos, nuestro tema de 
conversación predilecto. Pero, a mí, lo que más me interesaba era charlar con 
Juan Daniel sobre la fauna de esta cordillera que tan bien conocía. En tales 
casos, sus ojos profundos denotaban nostalgia y parecía viajar con la 
imaginación hasta el valle de Canfranc, su favorito sin duda. Precisamente, 
nuestra última reunión se produjo a finales de este mes de abril pasado, y en 
el curso de la misma pude asaetarle con mil preguntas sobre el sarrio 
pirenaico. Aunque Juan Daniel alegó estar un tanto alejado del tema de la 
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Rupicapra rupicapra, acordamos una visita sin fecha fija a su domicilio para 
que me mostrara su colección de cornamentas, sus dossiers y su biblioteca… 
 Juan Daniel se mostraba más triste y apesadumbrado de lo habitual 
durante los últimos meses. Además de esos problemas de salud que se le 
habían presentado en forma de cojera, la reciente desaparición de Conchita 
García le había dejado muy afectado. Aun con todo, reconozco que creía que 
nuestro naturalista contaba aún por delante largos años para obsequiarnos con 
nuevos textos ultra-documentados sobre sarrios, osos, edelweiss o lo que 
fuera… Me equivoqué: un cáncer fulminante nos ha hurtado al amigo. Por lo 
que sé a través de los Gainzaráin, San Pío pasó los últimas días de ésta, su 
existencia mortal, postrado en la cama, muy bien atendido por hermanos, 
hermanas políticas y sobrinos… 
Querido Juan Daniel: los sarrios del Pirineo y tus muchos amigos de 
Montañeros, ya te añoramos. Al menos, nos dejas como herencia tu obra 
erudita. Te has marchado envuelto en el cariño y el respeto de todos cuantos 
te conocieron… 
 
Alberto Martínez Embid 
 
 
2.11. La obra de Juan Daniel San Pío Martínez 
 Poco más voy a añadir en lo que se refiere a Juan Daniel San Pío, 
nuestro querido amigo recientemente desaparecido… Me limitaré a 
recomendar, tanto a propios como a extraños, que se den una vuelta por 
nuestros fondos de publicaciones de la Biblioteca, y que busquen los trabajos 
que editara para nosotros. Es lo menos que se puede hacer para homenajear 
al erudito naturalista, al montañero veterano y a la excelente persona que fue 
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 Mas no quiero cerrar sin aportar una anécdota poco conocida sobre el 
proselitismo de nuestro desaparecido amigo. Alberto Martínez Embid, quien ha 
escrito unas líneas sobre sus nexos con este gran naturalista, participa desde 
hace un tiempo en la Zona Verde del Heraldo de Huesca junto con otro viejo 
conocido de esta Casa… Pues bien, este último aludido, que no es otro que 
Eduardo Viñuales Cobos, fue socio de Montañeros durante unas añadas, 
cuando era un adolescente. Conoció a Juan Daniel en un curso de iniciación al 
montañismo, con apenas trece añitos. De regreso, les propusieron que 
escribiesen sus impresiones y Viñuales lo hizo sobre el tema de las aves que 
les habían mostrado. Mucho le debió de gustar a Juan Daniel este trabajo, 
pues le envió una nota de felicitación que Eduardo todavía guarda como oro en 
paño, pues le dio ánimos para continuar cuando más los necesitaba… 
Adiós, Juan Daniel: nunca te olvidaremos. 
 
Marta Iturralde  
 
 
III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. Otro Año Jacobeo que se fue 
Por nuestra forma de contar el tiempo –ese invento que necesitamos 
como forma de conocimiento–, los años bisiestos hacen que la secuencia de los 
años jacobeos sea cada 6, 5, 6 y 11 años. El siguiente será pues en el 2021. 
Los árboles que se convertirán en calendarios, guías, mapas, credenciales, 
etc., todavía están en el bosque o en injertos de eucaliptos pendientes de 
suelo y los soportes digitales, en el limbo de las energías renovables de 
entonces. Nuestro Club con más gente nueva, volverá a recorrer el Camino de 
Santiago, como así lo hizo en el año jacobeo de 2004 mediante la organización 
de nuestro buen amigo Gonzalo Albasini.  
En una pared de mi casa están colgadas varias compostelas como si 
fuesen hitos de un tiempo huido deprisa: año santo del final del milenio, año 
santo primero del milenio, otras… y la de este año 2010 por los montes de 
Asturias: diversos lugares de salida y el mismo de llegada.  
Como queriendo protegerse de un maleficio, la última compostela de un 
milenio y la primera del otro, son como dos azabaches negros en papel crudo 
con unos jacintos de compostela hace tiempo cicatrizados en los pies. 
Las compostelas son como hojas sueltas de un calendario que se resisten 
a caer, aferradas a tantos recuerdos y amigos hechos por los caminos, entre 
sacos de dormir, frías madrugadas y el tanino de las mencías del Bierzo o de la 
Ribeira Sacra de Orense en largas tardes de charla. Confidencias sin mirarse a 
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los ojos mientras se camina preservando una intimidad que se abre y a la vez 
que duele, libera. 
Amigos montañeros, de arriesgados, largos o cortos recorridos, lo 
nuestro es caminar y sufrir el cansancio que nos purifica. El hecho de ser 
montañero de Aragón ya da una imagen creíble de comunión con la naturaleza. 
Pero, ¿qué nos aporta caminar hacia Santiago de Compostela, y en su caso, 
seguir hacia Muxía donde el sol termina su arco cada día ante la Costa de la 
Muerte, engullido por unas aguas durante milenios tenidas por tenebrosas?  
Pues el Camino nos aporta nuestra Historia, elevando a la conciencia una 
parte del tesoro que llevamos cifrado y escondido en nuestro inconsciente 
colectivo. A poca cultura o sensibilidad que se tenga, es fácil tener esta 
experiencia caminando hacia Santiago.  
Nuestra propia estructura mental necesita hitos que nos recuerden lo que 
somos, de ahí la celebración de cumpleaños, santos, aniversarios de 
efemérides y de fundaciones, etc. Y ese es el sentido de un año jacobeo: un 
hito que hace que nos paremos a recordar la historia y cultura de Europa, las 
que han forjado nuestra personalidad. Durante muchos kilómetros la vamos 
asumiendo como propia; ello significa principalmente ser conscientes de 
nuestra dignidad personal individual, de donde nacen los derechos y la libertad 
para ejercerlos. Los derechos humanos fundamentales se llevan puestos, 
aunque constituciones y leyes los reconozcan. 
En un plano más personal el camino es una proyección de nuestro paso 
por la vida que alcanza un objetivo; es la proyección en la Tierra del camino de 
la Vía Láctea empedrado de estrellas y agujeros negros; realidad luminosa y 
materia oscura, resumen de nuestro vivir interior mientras llegamos a una 
meta. Hacer el camino es poner en presente todo ello y más, pues pisamos 
sobre los pasos de la multitud que pasó antes y nos sentimos un eslabón más 
de la historia. 
Y para nosotros que nos llamamos “de Aragón” recorrer el GR-65.3 es 
adentrarnos en los orígenes de nuestro Reino, desde los custodes dejados allí 
por la dinastía carolingia para defender la frontera sur de sus condados ante la 
presión musulmana, hasta el nacimiento del Reino de Aragón y la anexión de 
los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Desde su expansión hacia el Sur, hasta 
el esplendor de la Corona de Aragón y el inicio de su largo ocaso a partir del 
Compromiso de Caspe. 
Sí amigos, recorrer el GR-65.3 (tramo de Somport  y Canal de Berdún)  
con su derivación GR-65.3.2 hacia San Juan de la Peña, debería ser un camino 
de iniciación para nuestros jóvenes montañeros debidamente motivados. 
Una salvedad: el antiguo camino fue cortado por las aguas de Yesa, 
forzado lago; en el fondo entre el fango y la oscuridad, yace el puente 
medieval que unía la margen izquierda del río Aragón con Tiermas para seguir 
el camino hacía el Monasterio de Leyre (siglo IX y ss.). El trazado actual desde 
Ruesta hasta Sangüesa no es histórico y quien lo sabe se da cuenta del engaño 
y lo recorre como un largo y duro trámite para volver a la historia; Tiermas no 
mereció morir, su memoria nos interpela, en ningún otro lugar del camino 
francés se ha actuado así. No obstante, el PR-10 que sale del GR y los restos 
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de la ermita de Santiago Apóstol de Ruesta, podría simular en parte el camino 
original aunque tiene sus días contados por el recrecimiento de la presa. 
Nuestra vida es camino y como montañeros tenemos la vivencia de sus 
altibajos, de cumbres y simas, de soledades y plenitud, con la suerte de saber 
que «muchos son los caminos pero una sola la llegada…». 
 
José María Barceló 
 
 
3.02. Los tresmiles fantasma: ¿hay 212 tresmiles en los Pirineos? 
Llevo ya más de 25 años ascendiendo tresmiles y desde entonces he 
podido subir a un buen puñado de ellos y algunos unas cuantas veces. Mi 
planteamiento durante muchos años era realizar actividades que me atrajesen 
por un motivo u otro, ya fuera por la altitud, por la montaña en si misma, por 
la realización de una cresta concreta que me atraía o por lo que fuese. Pero ha 
sido en los últimos 4 años cuando por casualidad me fui juntando con un grupo 
de montañeros/pirineístas que estaban completando la famosa lista de 
tresmiles de Buyse. Me uní a este grupo de amigos para ir completando los 
que nos quedaban a cada uno de una forma un poco más sistemática. A día de 
hoy y gracias en parte a ellos tan sólo me quedan 7 de los 212, que espero 
poder completar durante la próxima temporada. 
Fruto de las actividades que fuimos realizando y en las que se iban 
tomando referencias mediante GPS constatamos que había algunas cotas que 
cumplían con los criterios de la lista de Buyse pero que no estaban catalogas, 
mientras que otras que lo estaban no cumplían dichos criterios. Nuestros 
pequeños hallazgos eran publicados o comentados a través de nuestros blogs 
personales o de las webs de Pirineos3000 y Mendiak, en las que 
participábamos habitualmente. Pronto se acercó a nosotros otro grupo de 
montañeros, liderado por Francisco Termenón (Patxi), que ya había 
completado la lista de los tresmiles y estaban realizando un estudio exhaustivo 
sobre la base cartográfica disponible junto con las medidas de campo con 
altímetros deportivos de nuevas cotas que pudiesen cumplir los criterios 
oficiales. Patxi rápidamente nos invitó a formar un pequeño grupo de trabajo 
con el objetivo común de buscar nuevas cotas sospechosas de poder cumplir 
los criterios para ser consideradas como tresmiles y de evaluar algunas sobre 
las que se tenían dudas. A este grupo se incorporaron muy pronto algunos 
otros montañeros que también habían recogido información similar con sus 
GPS y podían aportar un plus al equipo.  
El grupo de trabajo, y también diría que de amigos, está formado por 
montañeros vizcaínos (Patxi, Alfredo, Joseba, Jesús Mari y Josu), guipuzcoanos 
(Martin y Fidel), un leridano (Carles), un francés (Florian) y un aragonés 
(Luis). Entre nosotros surgió la necesidad de poner un nombre al equipo para 
que se nos conociese y entre las distintas propuestas, la de “Los 
Cazafantasmas” es la que finalmente prosperó ya que de alguna manera 
trasmitía mejor a lo que nos estábamos dedicando, es decir, a buscar picos o 
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cotas fantasma que existen aunque nadie las ve o que sin existir realmente 
hay quien las busca e incluso las encuentra. 
Los resultados de las primeras campañas fueron publicados en el Anuario 
de Montañeros de Aragón nº 23 (2007/08) y en el Anexo del Boletín Digital nº 
5 (noviembre-diciembre de 2008), donde los hallazgos fueron clasificados en 4 
grupos: 1. Cotas cuya prominencia se ha medido superior a 10 metros. 2. 
Cotas cuya prominencia se ha medido ligeramente inferior a 10 metros. 3. 
Cimas de la lista cuya prominencia ha sido hallada inferior a 10 metros. 4. 
Cimas decotadas o que ofrecen duda sobre su altura. Con esta misma 
sistemática se ha ido trabajando en las siguientes campañas y los resultados 
se han ido actualizando a través del blog creado a tal efecto: 
http://cazafantasmas3000es.blogspot.com/ 
Una de las preocupaciones que surgió al inicio de la creación del grupo 
fue conocer la fiabilidad de las medidas que tomábamos con nuestros equipos 
de uso deportivo. Para ello, nuestro compañero Martin Garmendia realizó un 
estupendo trabajo en diferentes vértices geodésicos para comprobar tanto la 
exactitud como la precisión de las medidas que estábamos tomando y la forma 
más adecuada de realizarlas, demostrando de esta forma que éramos capaces 
de realizar mediciones de altitud con un error inferior a los 3 metros en las 
condiciones de uso que se determinaron.  
Como decía Patxi en el artículo publicado en el Anuario nº 23 de este 
club, “No somos quien para modificar la lista “oficial”, sin embargo, esperamos 
que este trabajo sea de utilidad caso que en el futuro se emprenda alguna 
revisión…”. Como amantes de nuestros Pirineos no pretendemos crear ninguna 
polémica, ni imponer nada nuevo, tan solo dar algo de luz sobre algunos 
aspectos relacionados con el conocimiento de los tresmiles, que en definitiva 
es lo que nos ha unido a todos nosotros en este grupo y seguramente también 
interesará a tantos otros montañeros apasionados por subir a todas las cotas 





3.02. Nuestros autores y sus libros: Guía montañera del Moncayo 
Jesús Vallés Gracia, Guía montañera del Moncayo. Sus barrancos y 
estribaciones, Sua Edizioak, Bilbao, 1991. 13’5 x 21 cm. 88 páginas. 10 euros. 
 
 Hace no demasiado que dedicábamos esta sección a cierta guía sobre el 
Parque Natural del Moncayo de cuya coordinación se había ocupado Javier del 
Valle. Hoy remataremos la faena centrándonos en un trabajo más veterano, 
firmado por otro de los nuestros: en este caso, el Moncayo de Jesús Vallés. 
 Nada como asomarse por el índice para comprender la estructura de esta 
obra. Su autor arranca con una introducción donde se ocupa del ámbito 
geográfico, clima, defensa de la naturaleza, vegetación, geología, fauna y 
leyendas. Hecha esta presentación ortodoxa, le llega el turno a las 
ascensiones, donde se abordan propuestas de calidad y cantidad: Moncayo 
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vertiente zaragozana; Moncayo vertiente Soriana (Ágreda y Vozmediano); 
excursiones por los basamentos de la montaña (Añón-Beratón; torre de 
Morana; Alcalá-Purujosa; Talamantes-Calcena; La Tonda; etc); el Morrón; las 
peñas de Herrera; excursiones sector Talamantes-Trasobares; marchas por la 
zona oriental; vertiente de Calcena; escaladas en las agujas de Calcena; la 
Ruta de los Fayos… Como se ve, la obra abarca una zona verdaderamente 
extensa y no parece obsesionada por ceñirse a nuestro coloso de 2.315 m. La 
guía finaliza con un anexo sobre espeleología más que oportuno; no en vano, 
es ésta una de las riquezas reconocidas (aunque no por todos) del macizo. Y, 
ni que decir tiene, con el imprescindible acopio de “datos de interés”. 
 Quienes ya conozcan la obra de Jesús, sabrán de la meticulosidad de sus 
itinerarios… Además, el acento ecologista de este libro es fuerte, con mensajes 
proteccionistas casi constantes para los que incluso se recurre a versos de 
Antonio Machado. Todos sabemos bien de la personal cruzada del autor porque 
no se abuse de las pistas que se adentran por el corazón de las montañas. Aun 
con todo, resulta más que valiente cierta afirmación de la página 86: “Esta 
guía es deliberadamente imprecisa; en muchas ocasiones se omiten carreteras 
y pistas por las que el acceso es fácil; se trata de una guía para caminantes”. 
Por mi parte, no puedo evitar que las peripecias de Jesús, servidas en letra 
cursiva, me hayan gustado especialmente… En cuanto a los croquis y dibujos, 
creo que son de nota. 
Las colaboraciones a esta guía no son nada desdeñables: por un lado, 
Francho Beltrán nos desenmascara sus aspectos geológicos, en tanto que 
Eduardo Viñuales sirve una generosa selección de sus mejores leyendas. Todo 
un lujazo. Y un detalle que se descubre al final, si se lee el epílogo de la obra 
“árboles en desagravio a la naturaleza”. En efecto: el autor y unos amigos 
plantaron un centenar de encinas, otro de robles y otro de pinos como 
compensación por los que serían sacrificados para dar forma material a su 
libro. 
 Pero a Jesús Vallés lo tenemos muy a mano en esta Casa, por lo que, en 
casos como éste, nada como acudir a él y que aclare sus motivaciones para 
escribir el libro que hoy nos ocupa: “Resulta que me casé con una mujercita de 
Ainzón, a la vera del Moncayo, y empecé a recorrer aquellos contornos, y 
acabé apreciándolos en su valor. En 1986, puse en marcha el movimiento de 
oposición al proyectado cinturón de urbanizaciones promovido por los 
especuladores desarrollistas que intentaban ridiculizarnos y desprestigiarnos 
[…]. También me percaté de la necesidad de ampliar aquel insignificante 
parque natural, y por eso escribí la guía montañera. Sigo pensando que los 
montañeros que empiezan la subida en el santuario son una pandilla de 
mataos y que no llegarán muy lejos en este deporte. Un buen punto para 
arrancar a caminar, sería el campamento del Gobierno de Aragón, cota 1.000, 
y así te chupas 1.300 m de desnivel y ya vas entrando en calor. El que se 
acostumbre a los ventarrones del Moncayo ya puede afrontar sin miedo los del 
Mont Blanc o el Illimani, que no son peores”. Esto nos contó nuestro consocio. 
En resumidas cuentas: la Guía montañera del Moncayo de Jesús Vallés 
resulta una más que recomendable compañera para nuestras marchas por el 
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Parque Natural zaragozano. Reservadle un hueco en vuestra biblioteca o, 
mejor aún, en la mochila. 
 ¿Se nota mucho que, en los próximos meses, nos vamos a ocupar, desde 
esta misma tribuna, del Techo de Zaragoza? Una montaña, como suele 





3.03. Un texto para el cierre: Cincuentenario de la Virgen del Moncayo 
 El Moncayo constituye, para muchos zaragozanos, su montaña. La 
cercanía con la Capital del Ebro, aliada con la belleza de una cima aislada, 
parece ser la causa de semejante devoción. Tampoco es para desdeñar el 
hecho de que, desde no pocos lugares de Zaragoza, se disfrute de excelentes 
vistas del Techo de esta provincia: los pinares de Venecia resultan, sin lugar a 
dudas, su balconada más privilegiada, sin olvidar el abanico de las llanuras que 
cercan nuestra ciudad por el sur o la ribera del Ebro, aguas arriba de la ciudad. 
Hasta hace poco, era tradición buscar con la mirada al Moncayo desde atalayas 
como la torre visitable del Pilar o la Torre del Agua de la Expo… Acaso sea 
menos conocida una de sus balaustradas más bellas: desde el mismo Puente 
de Piedra, situados sobre las arcadas de su mitad septentrional… Por 
añadidura, el pico más alto del Sistema Ibérico dispone de su propio 
monumento en forma de silueta engarzada con astro rey en los Enlaces del 
arranque de la autovía de Madrid, conocido popularmente como “el chorizo con 
huevo frito”… Humor aragonés en estado puro. 
 Muchos son los socios de Montañeros de Aragón que se han estrenado en 
el Moncayo. Hace algunos años, Manuel Ansón me contaba esa tradición que 
instauró en su familia: subir con sus hijos hasta la cima de esta montaña no 
bien cumplían los cinco años de edad, como paso previo al primer tresmil, ya 
sobre los ocho… Por no hablar de la tradicional ascensión y chuletada social en 
el Moncayo, instaurada de manera oficial desde 1991. Así pues, nos hallamos 
ante una montaña a la que no podemos dar la espalda. Este 2010 que ya 
despedimos, se conmemoraba en cincuentenario de la instalación de una 
Virgen del Pilar en esta cumbre castellana y aragonesa. Con tal motivo, busqué 
a uno de sus promotores, nuestro querido José Gainzaráin, quien me explicó 
algunas cosas de su relación con el Moncayo… 
 Desde siempre a Gaínza le había fascinado el Moncayo, por verse desde 
Zaragoza en diversos sitios. Además, era el pico más alto de la provincia y más 
fácil de acceder que los Pirineos, con los problemas tras la Guerra Civil. Sobre 
1940, le surgió la posibilidad de subirlo por vez primera: tendría doce años, y 
le acompañaba un primo mayor, Ramón Martín. La excusa fue un viaje de su 
tío para probar el nuevo órgano de San Martín de Moncayo. 
 Llegar hasta el Santuario no era sencillo entonces, pues casi nadie tenía 
coche. Por ello, era necesario subir el tren hasta Tudela y, desde allí, tomar un 
ramal secundario que llegaba en aquellos años hasta Tarazona. Para darle 
servicio a este Tarazonica, funcionaba una vieja locomotora que marchaba tan 
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lenta que era posible incluso bajarse del vagón en marcha, coger un racimo de 
uva y volver a subir, sin sudar. 
 En aquella ocasión, el trío familiar tuvo que marchar desde Tarazona 
hasta San Martín de Moncayo. Seguido, acompañarían a un mulero, el famoso 
tuerto conocido como tío Macaya, que subía hasta el Santuario las provisiones. 
Éste les habló de los peligros que los nativos veían en el Moncayo: “Es una 
montaña peligrosa, hace mucho frío y un viento terrible, y si la niebla se 
cierra, nadie puede salir de ella”. Así llegaron al Santuario, entonces habilitado 
como refugio pero de forma precaria, sin comodidades: había que llevar toda 
la comida de casa y las mantas, y alumbrarse con unos carburos que allí había 
y que daban a su interior un aspecto tétrico. 
 Nuestro trío estuvo allí alojado durante tres días, realizando excursiones 
por la zona. El primer día, José Gainzaráin y su primo Ramón Martín, 
ascendieron a la cumbre de San Miguel aunque nuestro consocio, que ha hecho 
cima en un centenar de ocasiones, reconoce que no se acuerda de qué ruta 
siguieron. Sí que recuerda que para demostrar que habían estado en lo más 
alto, bajaron al Santuario un bloque de nieve, pues ya sólo quedaba por 
encima de los 2.000 metros y la gente que estaba con ellos dudaba que un 
niño de doce años lograra subir. El panorama desde arriba le pareció inmenso, 
percibiendo sin problemas las nieves del Pirineo. Por entonces, no había nada 
de nada sobre la cima de San Miguel; tampoco recuerda haber visto ese Libro 
que dejara allí Montañeros de Aragón en los años treinta…  
El regreso fue, ni que decir tiene, caminando: esta vez, con bajada hacia 
Vozmediano y los Fayos… En Tarazona les esperaba, de nuevo, el entrañable 
Tarazonica para volver a Zaragoza… 
 Ya en el Stadium Casablanca, José acudió con frecuencia a esta montaña 
tan recurrente para los montañeros zaragozanos. Más de una vez, en mitad del 
invierno, lo que les exigía el empleo de piolet y crampones. De estas 
ascensiones, Gaínza recuerda una especialmente, concretada sobre 1956 ó 
1957, en la que participó un grupo mixto de Montañeros de Aragón y el 
Stadium: algunos de ellos, con esquís… Y una de estas esquiadoras era 
Conchita García, perteneciente como él mismo a ambas asociaciones. 
A finales de los años cincuenta, el Casablanca acordó en Junta encargar 
una reproducción de la Virgen del Pilar. José, miembro de su Sección de 
Montaña y Esquí, estuvo entre esa veintena de personas que, durante los 
meses de marzo y abril de 1960, subieron los domingos con los materiales 
para levantar el zócalo y la columna del monumento. En el curso de estas 
obras, pasaron un frío tremendo. Además, fue preciso realizar innumerables 
porteos con el material, pues hasta el agua había que llevarla desde casi la 
base de la montaña. Además de nuestro Gaínza, participaron muy 
estrechamente en esta iniciativa José Chao, Francisco Félez, José Latorre, José 
Luis Pueyo, José Luis Salinas… 
El monumento se inauguró el 22 de mayo de 1960, celebrando el cura de 
San Martín la misa ante un centenar de personas: casi todos, miembros del 
Stadium Casablanca, aunque con representaciones importantes de Montañeros 
de Aragón y de Peña Guara. Como el sacerdote se olvidó la casulla abajo, fue 
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necesario bajar a toda prisa para traer una desde el mismo pueblo… Cada año, 
se celebraría una misa cimera; la mayor parte de las veces, oficiada por el 
padre Prieto, nuestro último Vocal religioso. La presencia de Montañeros de 
Aragón, fue siempre importante, pues muchos de sus socios eran también del 
Casablanca, como el propio Gaínza… A destacar la película que para la ocasión 
filmara nuestro querido Miguel Vidal. 
A modo de complemento de estas líneas, nada como recurrir a la 
hemeroteca. Así, cierto texto anónimo (“La Virgen del Pilar en el Moncayo”) 
publicado en el Boletín de Montañeros de Aragón 60, de septiembre de 1960: 
 “La Sección de Montaña del Stadium Casablanca entronizó el día 22 de 
mayo en la cumbre del monte Moncayo, una imagen de la Virgen del Pilar, acto 
que dio lugar a una concentración de personas pocas veces vista en la 
hospedería de dicho lugar. 
”Acompañada la Santa Imagen por cientos de montañeros que se 
turnaban en su traslado, y colocada en el trono hecho al efecto, se celebró a 
continuación una misa, comulgando la mayor parte de los asistentes. 
”Felicitamos a Stadium Casablanca y a su Sección de Montaña por la 
brillantez de estos actos que serán recordados con agrado por los asistentes a 
los mismos”. 
Ciertamente, el Moncayo es la montaña de los zaragozanos. En próximas 
entregas, seguiremos dedicándole toda nuestra atención. Qué menos… 
 
Alberto Martínez Embid 




EN ESTE ANEXO SE INCLUYE: 
I. EXPEDICIÓN DE MANU CÓRDOVA AL NEPAL 
 
1.01. Navalameca 2010 
1.02. Hacia Nepal 
1.03. ¡Paciencia, paciencia y paciencia! 
1.04. ¡¡La prueba de fuego!! 
1.05. Y llegó la hora de reflexionar… 
1.06. Notas breves sobre el Island Peak 
 
 
EXPEDICIÓN DE MANU CÓRDOVA AL NEPAL (5 DE OCTUBRE DE 2010-
12 DE OCTUBRE DE 2010) 
 
1.01. Navalameca 2010: 27 de septiembre de 2010 
Ya se han acabado los entrenos y todo esta preparado para la expe a 
Nepal, la motivación a tope..., ¿¿y qué mejor manera de relajar que ir a una 
concentración bloquera?? 
Es la primera vez que asisto a una concentración de este tipo, y 
francamente lo he pasado de maravilla. Eso de hacer fuerza en 2 metros 
cuadrados es super divertido, y admirar a los especialistas en el tema, ya ni te 
digo... Parece que lleven ventosas en las manos, ¡y la verdad que motiva! ¡¡A 
ver si a la vuelta le damos algún día!! Je, je. 
Doce titanes amenizaron la velada nocturna, mientras otros echábamos 
cervezas y risas en un ambiente algo diferente al que estoy acostumbrado 
pero, ¡igualmente genial!! 





1.02. Hacia Nepal: 5 de octubre de 2010 
¡Por fin! 
Ya está la maleta hecha, gestiones, y burocracias varias..., ¡y al avión! 
¡Qué ganicas! 
Mañana por la mañana comienza el trote y, en cuatro días, ¡en la nieve! 
¡¡Por fin!! 
Nuestro objetivo es muy abierto y muy concreto a la vez. ¡Apretar! Para 
variar... Ja, ja. Ya iremos contando nuestras andanzas... 
 Enero-Febrero de 2011  ı  Anexo del Nº 18 
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Me gustaría dar mi agradecimiento a todos los que me apoyan de forma 
incondicional, y esta vez de una manera especial a mi club, Montañeros de 
Aragón, de quienes nunca decimos nada pero siempre están ahí... ¡¡Muchas 
gracias!! Ellos han hecho posible esta nueva aventura. 
Bueno, ¡un abrazo a todos y a ver si podemos ir contando buenas 
nuevas! Je, je.  
 
Manu Córdova   
 
 
1.03. ¡Paciencia, paciencia y paciencia!: 9 de octubre de 2010 
¡¡Ya estamos en Kathmandu!! Je, je. Tan solo dos días y ya nos queman 
los pies de estar aquí... ¡¡Hay que ir a andar!!  
La verdad que después de unos cuantos sudores en el avión para llegar 
aquí, y lo que nos queda para llegar a Lukla... Madre mía, ¡¡qué miedo!! Je, je. 
Confiaremos en los pilotos de los guantes blancos... 
Hoy nos ha tocado un día entero en el aeropuerto, a la espera de un 
claro para poder salir y aterrizar intactos en Lukla, pero... Va a ser que no... 
Así que nada, al chuletón y a armarse de paciencia, ¡que puede que mañana 
sí!! Je je. Ya decía yo que todo no podía ser tan cuadrado, y es que era la 
primera vez que todo nos iba redondo en un viaje… Je, je. De ilusiones se vive, 
¿¿no?? ¡¡Pues este no va a ser el primero!! 
Bueno, espero la próxima vez poder contar ¡¡que nos hemos subido a un 
montecico!! 
¡¡Ponemos rumbo al Island Peak!! 
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1.04. ¡¡La prueba de fuego!!: 14 de octubre de 2010 
Ahora debería estar escribiendo desde las alturas, con dolor de cabeza y 
demás menesteres... Pero... ¡¡No!! 
Acabamos de llegar a Lukla, o bueno, casi, ya que la mitad de nuestro 
equipaje se ha quedado en Kathmandu. Pero bueno, siendo positivos... 
¡¡Hemos cambiado de aires y hemos dado un pequeño pasito hacia las 
montanas...!! Je, je. 
La verdad es que en mi vida había visto cosa igual. Semejante follón en 
un aeropuerto. Vamos, ¡¡que me sonrío al pensar en los tinglados que se 
forman en Barajas!! 
La verdad es que ya teníamos los nervios algo alterados, y es que una 
semana en Kathmandu sin poder movernos, y con bastantes percancillos de 
por medio... No os cuento porque casi podría hacer una novela de estos días... 
Ja, ja. ¡¡Pues altera los nervios a cualquiera!! Y ya cuando ves el follón... 
¡¡Pues eso!! 
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 Pero bueno, pasamos pagina, olvidamos codazos, gritos... Por poco 
transformamos el mostrador de Sita Air en un ring de boxeo... Cuando todo el 
orden se pierde, y las cosas s... 
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1.05. Y llegó la hora de reflexionar…: 12 de noviembre de 2010 
Ya estamos de vuelta en casa, quince días antes de lo previsto. Sí; 
¡antes de lo previsto! 
Cuando por norma general el volver a casa cuesta, siempre gusta apurar 
esos últimos días para subir alguna bonita montaña, alguna de esas preciosas 
paredes blancas... Pues no; nuestro destino ha sido la butaca del avión que 
nos trae de regreso a casa. 
Todo el mundo me pregunta: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Y yo sólo les 
puedo contar: problemas, problemas y más problemas. 
 Comenzando por el principio. Al llegar, por atascos, pérdidas de material 
y demás, tuvimos que estar veinte días sin poder hacer nada. Esto es algo 
frustrante para un culo tan inquieto como el mío, pero soportable. La 
acumulación de mala suerte junto a los problemas que se generan de una 
asistencia masiva de turistas a un lugar poco adaptado a estas masificaciones, 
pues hicieron de nuestro comienzo de viaje una odisea, pero bueno 
resignación, buenos alimentos y paciencia. ¡No problem! 
Una vez tuvimos todo en su lugar, aunque con dos semanas de retraso, y 
cuando pensamos que ya nada nos podría ir peor... ¡En que mala hora se nos 
ocurrió pensar eso! 
Nuestro plan inicial se había ido al traste. Ya no podíamos a ir a los 
Parilapcha, y tras concentrar al máximo nuestra aclimatación en el Island Peak 
(si a eso se le puede llamar aclimatar, ya que subir en diez horas desde 4.800 
m-6.200 m-4.800 m, pues la verdad que no creo que nos sirviera demasiado), 
nos dirigimos, inocentes de nosotros, a la arista SO o normal del Ama Dablam, 
para estar ya al lado de nuestro objetivo posterior y conseguir en él un poquito 
más de aclimatación. 
Nuestra intención era pasar desapercibidos, no parar en el Base e ir 
directamente para arriba, ya que no tenemos permiso y solo queremos acabar 
la aclimatación para después ponernos a prueba en alguna bonita empresa del 
lugar. Pero nuestros planes se trastocan cuando nos encontramos a unos 
amigos y nos invitan a té, cenar y demás. 
 Por supuesto, no podemos rechazar esta invitación, ya que la ilusión que 
hace encontrar en el monte gente de tu tierra, pues eso... Hasta ahí, ningún 
problema. Así nos ponen al día: aún no se ha escalado la montaña, están 
teniendo algún problemilla para montar el tinglado. Sólo se ha podido llegar 
hasta casi el Campo 3, y los sherpas siguen trabajando... Es decir: hay un 
Campo Base abarrotado con doscientas personas. Un gran número de sherpas 
equipando la montaña. Y un montón de gente esperando a que pongan cuerda 
fija hasta la cima para subir. Alpinistas, vemos muy pocos. De hecho, ¡¡hay 
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gente sin piolets que pretende ir para arriba!! Luego nos damos cuenta de que 
si subes jumareando de Campo Base a cima, y desciendes igual..., ¿para qué 
los necesitas? 
Aún con todo, para nosotros no era ningún problema, hasta que nos 
encontramos a la mañana siguiente subiendo hacia el Campo 1 a un guía 
argentino que poco más que nos prohíbe subir a la montaña si no subimos 
cuerda fija. ¡Si no subimos cuerda fija! 
Con tacto, le explicamos que sólo queremos aclimatar, que no es nuestro 
objetivo el subir por aquí, que nuestro estilo es otro, y que no vamos a usar 
cuerdas fijas en el ascenso, pero tampoco vamos a instalar por encima del 
Campo 3, que estamos dándole un empentón a la montaña del tirón para 
aclimatar. Nos damos cuenta de nuestro error, viniendo al Ama Dablam, pero, 
bueno, no creemos que la cosa vaya a más. 
Éste nos reprocha que si no vamos a utilizar sus cuerdas y demás, y 
vamos, que la cosa no pasa a mayores porque no interesa dar mucho la nota. 
Se creía en posesión de la montaña. 
A partir de ahí, comienza el show. ¡¡¡Hay cuerda hasta por el suelo!!! No 
habíamos visto cosa igual. Desde el Campo 1 al Campo 2, no hay ni un metro 
sin cuerda fija. La verdad que para esas cosas yo no soy demasiado radical, 
pero, vamos, lo que allí vi..., es difícil de imaginar. 
Sin pensar demasiado en aquel espectáculo que estábamos viendo 
subimos ese día al Campo 2, nos encontramos con un amigo que nos espera 
ansioso de poder darle un tiento al monte. 
A la mañana siguiente salimos hacia arriba con intención de subir todo lo 
que podamos y, cómo no, si se puede pues hasta arriba. Como ya he dicho, 
hay cuerdas hasta casi el Campo 3 que facilitan increíblemente el camino, y a 
partir de ahí, escalar un poco. Los que han subido, lo han hecho sólo hasta al 
Campo 3; según los sherpas van asfaltando, ellos van subiendo. 
El fuerte viento y el intenso frío, unido a la idea de volver por otra 
vertiente, nos hacen darnos la vuelta a la altura del Dablam, dando con esto la 
aclimatación por concluida y estando listos y motivados para emprender una 
nueva aventura. 
Hasta ahí, todo de fábula. Ese día pensábamos bajar al Base a cenar. 
Pero al llegar al Campo 1, nos encontramos a unos amigos franceses que nos 
advierten que en el Base nos están esperando los oficiales de enlace en petit 
comité para..., vamos..., ya os podéis imaginar. Sólo decir que a los últimos 
que pillaron, pretendían meterles siete años de cárcel, que evitaron con una 
buena fianza. 
Jonatan y yo, junto con Jordi Tosas, a quien nos hemos encontrado hace 
un rato, meditamos la estrategia y hacemos la 1-2 bajando hasta Pamboche, 
dando una circular y sin pasar por el Campo Base para evitarlos. Pero Sergio, 
que venía más retrasado y que no se enteró de la noticia, hace de cabeza de 
turco y le reciben efusivamente en el CB. Interrogatorio para acompañar la 
cena. Unas cuantas largas y una gran maestría en evadir preguntas, junto al 
hecho de que esperaban a cuatro, hace que esté con nosotros al medio día 
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siguiente. Viene cargado como un mulo y con una historieta... ¡¡ Somos los 
más buscados de por aquí!! Je, je. 
Bueno, para no dar la nota y alejarnos del sitio, bajamos tan pronto 
como podemos a Namche Bazar. Nos hemos librado por poco, pero..., ¿¿qué 
ha pasado?? 
Pues es sencillo. Nuestro colega argentino, "el amo de la montaña", nos 
delató, no sabemos si enfadado por hacer alpinismo por encima de las cuerdas 
fijas, y se montó el pollo. Vaya negocio. Pues me entristece mucho saber esas 
cosas. Cuando el mundo de la montaña se convierte en negocio, todo vale, 
hasta delatar a otros alpinistas por el mero hecho de no seguir las normas del 
rebaño. Pero con ese disgusto nos quedamos. Tras barajar posibilidades, 
decidimos ir para casa. La desmotivación nos invade, tras tanta mala suerte y 
estar a punto de ser detenidos. Y es que ver estas cosas... 
 Sobra decir que la montaña estaba que daba pena. En mi vida había 
visto semejante caos de cuerdas saliendo de todos lados (basura), gente que 
va de turismo a las alturas y, por supuesto, mencionar el compañerismo 
mostrado por nuestro querido guía. Vamos, que no lo entiendo ni comparto. 
Hasta qué punto ha llegado la comercialización de la montaña, ¡¡¡si tú no estas 
a la altura de la montaña, alguien la pone a tu altura cueste lo que cueste!!! 
Con la agravante de que, si alguien sí que intenta estar a la altura (al menos lo 
intenta), entonces, quizás por envidia, quizás porque el guía argentino ve que 
es mala imagen para él que sus clientes vean que alguien sí que es capaz de 
subir por delante de los sherpas sin cuerda fija..., ¡¡te denuncia a la autoridad!! 
Incluso si el espíritu de compañerismo o camaradería está en juego... 
Como ya he dicho yo no soy ni mucho menos radical con estas cosas, y 
soy el primero que si un tramo me ha costado mucho superarlo o no lo quiero 
volver a escalar, pues le pongo un trozo de cuerda y listo, pero lo que allí he 
visto... 
Para mí, el monte es una buena manera de poder conocer gente, 
aprender de ellos charlar..., y que haya personas que tan solo lo vean como un 
negocio... Lo que he visto en Nepal, desde luego, me hace dudar que vuelva 






1.06. Nota breve sobre el Island Peak 
 Con un poco de rubor, meto el pie por este Anexo para cerrarlo con unos 
apuntes propios de rata de biblioteca… La excusa no es otra que el papel que 
la ascensión al Island Peak (6.173 m) de nuestro consocio, Manu Córdova, ha 
tenido en nuestro solar… Así, la imagen de su piolet y las banderolas sobre la 
cima de este picacho nepalí, ubicado al sur del Lhotse, ha sido utilizado por 
Montañeros de Aragón tanto en el reportaje sobre nuestras actividades durante 
el pasado ciclo de audiovisuales de otoño, como en la felicitación navideña 
institucional. 
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 Esta montaña merece unas pocas líneas… Así, el Island Peak saltó 
repentinamente a la palestra en 1953, a raíz de la expedición británica al 
Himalaya que por fin se cobró la cima del Everest. Nada como curiosear entre 
las páginas de la obra de John Hunt que sin duda todos tenemos en nuestros 
estantes: La ascensión al Everest, Juventud, Barcelona, 1960 (1ª edición de 
1953). En su capítulo sobre “La Cascada de Hielo”, se puede constatar la 
afición inglesa a nominar los accidentes geográficos más variopintos de su 
ruta: la Bomba Atómica, el Cascanueces, el Callejón del Fuego del Infierno, la 
Chimenea de Hunt, el Horror de Hillary… Existe un fragmento que bien puede 
ilustrar esta suerte de fiebre toponimística: 
 “Al fin, el hielo se hizo más pendiente y fue necesario ponernos los 
crampones y encordarnos. Llamamos a este lugar la Isla (the Island). Pocos 
metros más arriba, habían tallado una escalera por el empinado borde de una 
grieta, de la cual colgaba una cuerda fija. Le pusimos el mote de Horror de 
Mike, por Westmacott, que había ido en cabeza y preparado aquel trozo […]”. 
 ¿Era éste el origen del Island Peak? Ni mucho menos: si bien la primera 
conocida iba a caer por cuenta de la expedición de Hunt de 1953 –lo mismo 
que el Everest, desde luego–, su bautizo fue asunto de sus predecesores de 
1952: 
 “Ahora hemos de retroceder para seguir las actividades de Charles Evans 
y su grupo, a quienes dejamos en Dingboche, muy atareados enseñando el uso 
del oxígeno a nuestros sherpas. Habían subido a la amplia hoya que se forma 
en el nacimiento del Imja, en el centro de la cual se levanta un atractivo pico 
de más de 6.000 metros, con su base rodeada de algunos de los varios 
glaciares que allí convergen. La expedición de Shipton lo había observado el 
año anterior, a su paso para explorar la garganta del Barum, y le dieron el 
nombre gráfico de Pico Isla (Island Peak). 
”El grupo de Evans procedió a escalar una de las cimas de este picacho, 
aumentando hasta seis nuestra redada de picos entre 5.800 y 6.000 m […]”. 
 En cuanto al nombre que nos ocupa, se puede aventurar si fue elegido 
debido a que esta montaña de 6.173 m asomaba como un islote de roca entre 
las masas de hielo de los glaciares de Lhotse, de Lhotse Shar y de Imja que lo 
cercan por tres de sus costados… 
Curiosa, la presencia de este pico de la Isla dentro de la crónica 
himalayista, ¿no? A partir de ahora y gracias a Manu Córdova, esta montaña 
también formará un poco parte de nuestra historia. O, mejor aún: de uno de 
los nuestros… 
 ¡Enhorabuena por este nuevo logro, Manu! ¡Hasta el siguiente…!  
 
Alberto Martínez Embid 
 
